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Dani Sulistiantoro: Evaluasi Pembinaan Tim Futsal SMP Negeri Di Kabupaten 
Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta. Tesis. Yogyakarta: Program 
Pascasarjana, UniversitasNegeri Yogyakarta, 2019. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi pembinaan tim futsal SMP 
negeri di Kabupaten Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta. Evaluasi dilakukan 
untuk mengetahui keefektifan pembinaan tim futsal SMP Negeri di Kabupaten 
Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta. 
Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian evaluasi dengan 
menggunakan model CIPP. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu 
pendekatan kualitatif dengan model analisis interaktif dari Miles & Huberman. 
Teknik pengumpulan data menggunakan metode wawancara, observasi, dan 
dokumentasi. Subjek penelitian adalah 9 orang yang terdiri dari pengurus, pelatih, 
dan atlet dari SMP N 4 PAKEM, SMP N 1 KALASAN dan SMPN 3 Sleman. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembinaan tim futsal SMP Negeri di 
Kabupaten Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta pada evaluasi context masuk 
kategori cukup, meskipun demikian perlu dilakukan penambahan dengan 
dibuatkannya AD/ART untuk tim futsal sekolah. Evaluasi input pada pelaksanaan 
program pembinaan tim futsal SMP Negeri di Kabupaten Sleman Daerah 
Istimewa Yogyakarta masuk kategori baik, yang perlu diperbaiki yaitu perlunya 
seorang pelatih yang memiliki lisensi pelatih futsal karena dari ketiga sekolah 
tersebut tidak ada yang memiliki lisensi pelatih futsal. Evaluasi process pada 
pelaksananaan tim futsal SMP Negeri di Kabupaten Sleman Daerah Istimewa 
Yogyakarta masuk kategori cukup, hal ini dikarenakan diantaranya penghargaan 
kepada atlet masih kurang, dukungan dari media sosial belum maksimal, belum 
memiliki lapangan untuk latihan yang berukuran standar. Evaluasi product pada 
pembinaan tim futsal SMP Negeri di Kabupaten Sleman Daerah Istimewa 
Yogyakarta masuk kategori cukup, hal ini dikarenakan prestasi yang didapatkan 
masih berada di tingkat provinsi belum sampai tingkat nasional maupun 
internasional. 





















Dani Sulistiantoro: An Evaluation of the Development of Futsal Teams in Public 
JHSs in Sleman Regency, Yogyakarta Special Region. Thesis. Yogyakarta: 
Graduate School, Yogyakarta State University, 2019. 
 
This study aimed to evaluate the development of futsal teams in public 
junior high schools (JHSs) in Sleman Regency, Yogyakarta Special Region. The 
evaluation was carried out to find out its effectiveness.  
This was an evaluation research study using the CPP model. The approach 
used in the study was a qualitative approach with an interactive analysis model 
from Miles and Huberman. The data were collected through interviews, 
observations, and documentation. The research subjects were 9 people consisting 
of administrators, coaches, and athletes from SMPN 4 Pakem, SMPN 1 Kalasan, 
and SMPN 3 Sleman. 
The results of the study show that the development of the State Junior High School futsal team in Yogyakarta Special Region in the results of the 
context evaluation on the development program for futsal teams in public JHS in 
Sleman Regency, Yogyakarta Special Region, are moderate; however, a school 
futsal team needs to have a statute/by-law. The results of the input evaluation on 
the implementation of the development program are good. The necessary 
improvement is the availability of coaches who have futsal coach licenses because 
those in the three schools do not have futsal coach licenses. The results of the 
process evaluation on the implementation of the development program are 
moderate, but it should be noted that there is still a lack of appreciation for 
athletes, support from social media is not maximal, and standard-sized training 
fields are not available yet. The product evaluation on the development program 
are moderate. This is due to the fact that the achievements are still at the 
provincial level and are not at the national and international levels yet.  
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